





認知様式の４つを定義とする（Taylor et al., 1997）。
　アレキシサイミアの問題として，様々な精神疾患のリス
クファクターになり得ることが挙げられる。心気症や身体
化障害の原因の一部として考えられており（Taylor et al., 
1997），実際に，保健センターへ通う人の中で，身体化障害
患者のほうがそれ以外の疾患の患者に比べてアレキシサイ
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